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ABSTRAK 
Artikel ini mengkaji kesan elemen komunikasi (perbincangan formal, 
perbincangan tidak formal dan perbincangan rasional) terhadap 
kejayaan penyumberan luar sistem maklumat. Sebanyak 166 borang 
kaji selidik yang diterima daripada pengurus syarikat penyumberan 
luar sistem maklumat telah dikod dan dianalisis menggunakan 
kaedah analisis regresi berganda. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
kesemua elemen komunikasi tersebut iaitu perbincangan formal, 
perbincangan tidak formal dan perbincangan rasional mempunyai 
hubungan yang positif dan signifikan terhadap kejayaan 
penyumberan luar sistem maklumat. Implikasi teoritikal serta 
praktikal dan cadangan kajian di masa hadapan turut dibincangkan. 
Kata kunci: Kejayaan penyumberan luar sistem maklumat, 
komunikasi, perbincangan formal, perbincangan tidak formal dan 
perbincangan rasional.  
 
PENGENALAN 
Penyumberan luar sistem maklumat (SM) adalah salah satu strategi yang paling penting 
dalam SM organisasi (Zanganeh & Didehkhani, 2014). Ia ditakrifkan sebagai menyerahkan 
sumber fizikal dan/atau sumber manusia yang berkaitan dengan IT kepada pembekal luar 
yang pakar (Gonzalez, Gasco & Llopis, 2005). Penyumberan luar telah berkembang secara 
besar-besaran dan dijangka tidak akan berkurangan pada masa hadapan (Akomode, Lees & 
Irgens, 1998; Caruth, Pane & Caruth, 2013). Ini kerana kos pengendalian dan pembekalan 
peralatan dari pihak pembekal penyumberan luar SM didapati lebih murah, manakala tenaga 
kerja mereka pula adalah lebih khusus (Lacity & Willcocks, 1998; Husin & Ibrahim, 2014). 
Kajian awal berkaitan penyumberan luar SM lebih tertumpu kepada peranan kontrak dan 
perjanjian berkaitan tahap perkhidmatan iaitu bagi menstrukturkan dan mengawal 
perhubungan antara pelanggan dan pembekal penyumberan luar SM (Lacity & Willcocks, 
1998; Choudrie, Grey & Selamat, 2009). Pelanggan penyumberan luar (organisasi) 
menyasarkan untuk mengurangkan kos IT, menumpukan pada kecekapan teras dan 
mendapatkan sumber teknikal yang canggih apabila menandatangani kontrak penyumberan 
luar SM dengan pihak pembekal. Walaupun menguruskan projek penyumberan luar adalah 
sukar, tidak seperti yang disangka oleh kebanyakan organisasi, tetapi ianya adalah perlu dan 
penting bagi meningkatkan kelebihan persaingan organisasi (McFarlan & Nolan, 1995; Lacity 
& Willcocks, 1998; Liao, Liu, Lin & Huang 2009; Moon & Lee, 2014). 
Walau bagaimanapun, kajian mekanisme bukan kontrak seperti kepercayaan dan kontrak 
psikologi dalam menguruskan hubungan antara penyumberan luar dan penyumber luar 
telah muncul secara beransur-ansur (Davis, 1996; Sabherwal, 1999; Koh & Ang, 2007; Park & 
Lee, 2014). Ini adalah kerana kepentingan faktor individu atau kemanusiaan dalam SM 
organisasi, yang akan membawa kepada kegagalan SM organisasi jika ianya diremehkan 
(Doherty & King, 1998; Park & Lee, 2014). Ini menunjukkan bahawa adalah perlu untuk 
mengkaji peranan individu atau kemanusiaan dalam mempengaruhi kejayaan penyumberan 
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luar SM. Untuk menyumbang ke arah perkara ini, kajian ini mencadangkan elemen 
komunikasi sebagai faktor kemanusiaan dalam mempengaruhi kejayaan penyumberan luar 
SM. (Lee, 2001; Moon & Lee, 2014). Dengan kata lain, kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
hubungan antara elemen-elemen dalam komunikasi dengan kejayaan penyumberan luar 
SM. 
LITERATUR KAJIAN 
Kejayaan Penyumberan Luar SM 
Penyumberan luar ditakrifkan sebagai menyerahkan semua atau sebahagian daripada fungsi 
SM organisasi kepada satu atau lebih penyedia atau pembekal perkhidmatan penyumberan 
luar (outsourcing) dan ia dilaksanakan untuk mendapatkan kelebihan ekonomi, teknologi 
dan strategik (Grover, Cheon & Teng, 1996; Lee, 2008; Duhamel, Gutierrez-Martinez, Picazo-
Vela & Luna-Reyes, 2014). Oleh itu kejayaan penyumberan luar SM boleh diukur dari 
perspektif manfaat strategik, ekonomi dan teknologi (Grover et al., 1996; Han, Lee & Seo, 
2008; Qi & Chau, 2012). Menurut Grover et al. (1996), kejayaan penyumberan luar SM dapat 
diukur dengan melihat sejauh mana kemampuan syarikat penyumberan luar SM 
menyumbang kepada faktor-faktor seperti memberi tumpuan kepada teras perniagaan, 
meningkatkan kecekapan SM, meningkatkan akses kepada kakitangan mahir, skala ekonomi 
dalam sumber manusia dan teknologi, kawalan perbelanjaan SM, mengurangkan risiko 
usang dan peningkatan akses kepada teknologi maklumat. 
Elemen-Elemen Komunikasi Staf 
Elemen seterusnya yang dicadangkan dalam kajian ini bagi membangunkan kebolehan staf 
dalam syarikat penyumberan luar SM ialah komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi 
manusia melalui perbualan lisan dan penggunaan bahasa badan dan ia boleh ditingkatkan 
melalui kewujudan rangkaian sosial di tempat kerja (Al-Alawi, Al-Marzooqi & Mohammed, 
2007). Berdasarkan kepada Selamat dan Mat Samsudin (2012), elemen komunikasi 
dibahagikan kepada tiga iaitu perbincangan formal, perbincangan tidak formal dan 
perbincangan rasional. 
Perbincangan Formal Dan Tidak Formal 
Staf menghadapi pelbagai jenis tugasan setiap hari di tempat kerja – rutin, tidak rutin, rasmi 
dan tidak rasmi (Earl & Hopwood, 1980; Selamat, 2005). Bagi menghadapi kepelbagaian ini, 
pengintegrasian perbincangan formal dan tidak formal adalah perlu (Selamat & Choudrie, 
2007). Pendekatan formal adalah prosedur seperti mesyuarat, laporan kemajuan dan 
laporan penilaian prestasi (Earl & Hopwood, 1980; Lawson, Petersen, Cousins, & Handfield, 
2009). Pendekatan tidak formal pula terdiri daripada dialog, interaksi bersemuka, 
perbincangan koridor, perbualan semasa makan tengahari atau minum petang (Earl & 
Hopwood, 1980; Selamat & Mat Samsudin, 2012).  
Antara kelebihan-kelebihan yang digariskan oleh Selamat, Abd. Wahab & Mat Samsudin 
(2010) sekiranya nilai perbincangan formal dan tidak formal diamalkan dalam organisasi 
adalah ia dapat memberikan fleksibiliti kepada pihak pengurusan dan staf dalam 
menyelesaikan masalah atau menambahbaikkan operasi organisasi, yang mana kedua-dua 
pihak dapat berkomunikasi atau meluahkan pendapat masing-masing dengan baik supaya 
kerja yang dibuat dapat disempurnakan dengan cekap dan berkesan dan ia juga dapat 
memelihara kesatuan di kalangan staf melalui perhubungan baik yang terhasil daripada 
proses saling berkongsi ilmu dan idea dalam menyelesaikan masalah atau 
menambahbaikkan kerja. 
Perbincangan Rasional 
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Perbincangan rasional adalah aktiviti yang membolehkan keperluan dan moral bagi suatu 
pilihan dibincangkan secara teliti, di mana pendekatan lama akan diganti dengan 
pendekatan baru sekiranya perlu (Selamat et al., 2010). Kehadiran elemen perbincangan 
rasional adalah perlu dalam mewujudkan suasana perkongsian ilmu di kalangan staf, 
terutama dalam mesyuarat dan dialog (Selamat & Choudrie, 2007). Ini kerana perbincangan 
rasional boleh menentusahkan pilihan yang ideal iaitu dengan memastikan bahawa semua 
hujah staf yang berkepentingan didengari, pilihan dibuat berdasarkan kata sepakat, dan 
pilihan dibuat bersandarkan hujah yang bernas (Klein & Hirschheim, 1996; Selamat, 2005).  
Selamat et al. (2010) telah menggariskan tiga halangan yang perlu di atasi bagi 
memastikan perbincangan rasional dapat berjalan dengan berkesan iaitu: (1) halangan sosial 
yang wujud disebabkan oleh ketidaksamaan dalam kuasa yang dimiliki, tahap pendidikan 
yang diterima, sumber-sumber yang dimiliki dan sebagainya, yang mana ia boleh 
mewujudkan sikap berat sebelah dari segi persepsi dan perwatakan, sekatan maklumat dan 
penyimpangan secara sengaja atau tidak disengaja; (2) halangan ekonomi dan motivasi yang 
wujud disebabkan oleh kekangan waktu, yang mana ia menyebabkan kehendak semua staf, 
proses memberi hujah dan membalas hujah seperti yang dinyatakan di atas sukar dipenuhi; 
(3) halangan bahasa yang wujud disebabkan oleh keadaan yang mana rasional yang 
dikemukakan oleh staf semasa membahaskan sesuatu cadangan adalah tidak wajar dan 
kabur, yang mana staf menghadapi kesukaran untuk menyatakan sesuatu yang kompleks, 
kesukaran untuk memahami laporan yang panjang kerana keupayaan berfikir yang terhad 
dan faktor-faktor kesukaran lain yang menghalang persetujuan bersama. 
MODEL KAJIAN 
Objektif kajian ini adalah untuk menentukan sama ada elemen-elemen komunikasi staf 
memberi kesan terhadap kejayaan penyumberan luar SM. Dengan lain perkataan, kajian ini 
mengkaji hubungan antara elemen-elemen komunikasi staf dengan kejayaan penyumberan 





Gambarajah 1. Model Kajian 
Butcher, Harvey dan Atkinson (1997) menyatakan bahawa amalan interaksi oleh staf 
secara formal dan tidak formal boleh menjadi platform memahami dan menyelesaikan 
masalah kerja. Ia juga penting bagi menilai beberapa pilihan secara kolektif sebelum sesuatu 
keputusan dibuat. Nilai ini sekiranya diamalkan dalam organisasi akan memberikan lebih 
fleksibiliti kepada pihak pengurusan dan staf dalam menyelesaikan masalah dan seterusnya 
menambahbaik operasi organisasi. Sebagai contoh, semasa interaksi tersebut berjalan 
kedua-dua pihak dapat bertukar-tukar pendapat supaya kerja yang dibuat dapat 
disempurnakan secara efisien dan efektif (Selamat et al., 2010). Berdasarkan kepada 
dapatan kajian terdahulu, amalan interaksi secara formal dan tidak formal di kalangan staf 
organisasi boleh menyumbang kepada kejayaan sesebuah organisasi (Selamat, 2005; 
Choudrie et al., 2009; David, Vannini, Sabiescu & Cantoni, 2013). Justeru, kajian ini 
mengandaikan tahap amalan interaksi secara formal dan tidak formal oleh staf syarikat 
KOMUNIKASI STAF 
 Perbincangan Formal  
 Perbincangan Tidak Formal 
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tersebut boleh mempengaruhi kejayaan penyumberan luar SM. Oleh yang demikian, 
hipotesis 1 dan yang dicadangkan adalah seperti berikut: 
Hipotesis 1: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perbincangan formal dan 
kejayaan penyumberan luar SM 
Hipotesis 2: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perbincangan tidak formal 
dan kejayaan penyumberan luar SM 
Klein dan Hirschheim (1996) menyatakan bahawa amalan interaksi secara rasional boleh 
menentusahkan pilihan yang ideal. Ini kerana melaluinya hujah-hujah yang diutarakan oleh 
staf dapat didengari, pilihan dapat dinilai secara kolektif dan keputusan akhir dapat dibuat 
bersandarkan hujah yang bernas (Klein and Hirschheim, 1996; Choudrie et al., 2009; Selamat 
et al., 2010). Berdasarkan kepada dapatan kajian terdahulu, amalan interaksi secara rasional 
di kalangan staf organisasi boleh menyumbang kepada kejayaan sesebuah organisasi 
(Selamat & Choudrie, 2007; Selamat et al., 2010;; David et al., 2013). Justeru, kajian ini 
menjangkakan tahap amalan perbincangan rasional staf syarikat tersebut boleh memberi 
kesan terhadap kejayaan penyumberan luar SM. Oleh yang demikian, hipotesis yang 
dicadangkan adalah seperti berikut: 
Hipotesis 3: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perbincangan rasional dan 
kejayaan penyumberan luar SM 
METODOLOGI KAJIAN 
Unit analisis bagi kajian ini adalah syarikat penyumberan luar SM di Malaysia, di mana kajian 
ini fokus kepada tahap persetujuan syarikat penyumberan luar SM terhadap elemen-elemen 
kemanusiaan yang mendorong kepada kejayaan penyumberan luar SM. Data kajian 
dikumpul secara keratan rentas.  
Populasi kajian ini adalah 2,104 syarikat penyumberan luar SM yang berdaftar dengan 
pangkalan data Multimedia Super Corridor (MSC) Malaysia. Sejumlah 500 borang kaji selidik 
telah dimelkan kepada pengurus yang bertanggungjawab terhadap aktiviti penyumberan 
luar SM bagi syarikat yang dipilih secara rawak. Daripada jumlah tersebut hanya 168 
daripadanya telah dikembalikan dan menghasilkan kadar respon sebanyak 33.6%. Manakala, 
sebanyak 166 telah dikod dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. 
Bagi meningkatkan kualiti borang kaji selidik beberapa ujian seperti ujian pengesahan 
kandungan, pra-ujian dan kajian rintis telah dilakukan sebelum proses kutipan data utama 
kajian dijalankan (Straub, Boudreau & Gefen, 2004). Ujian pengesahan kandungan dilakukan 
dengan merujuk kepada kajian-kajian lepas dan cadangan serta komen daripada pihak panel 
penilai (4 penilai industri dan 3 ahli akademik) yang pakar terhadap kontek kajian.  
Perkara-perkara yang diberi pertimbangan ketika pra-ujian dilakukan adalah seperti 
panjang borang kaji selidik, kefahaman terhadap item-item dalam borang kaji selidik, 
kesesuaian skala yang digunapakai, kesesuaian rekabentuk borang kaji selidik dan masa yang 
diperlukan untuk melengkapkan borang kaji selidik tersebut (Hunt, Sparkman & 
Wilcox,1982; Sekaran, 2003). 
Jadual 1 menunjukkan nilai cronbach alpha yang dikira dalam kajian rintis bagi menguji 
konsistensi dalaman borang kaji selidik kajian ini. Secara keseluruhannya, nilai cronbach 
alpha bagi semua pembolehubah kajian adalah di antara 0.73 dan 0.84 iaitu melebihi 
daripada tahap minimum 0.6 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Ini menunjukkan 
bahawa responden menjawab item-item yang terdapat di dalam borang kaji selidik secara 
konsisten (Churchill, 1979; Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2010). 
Jadual 1. Kebolehpercayaan Instrumen Kajian 
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1. Kejayaan Penyumberan Luar SM 9 0.84 
2. Perbincangan Formal  5 0.82 
3. Perbincangan Tidak Formal 5 0.77 
4. Perbincangan Rasional 4 0.73 
ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 
Pemeriksaan data kajian telah dilakukan terlebih dahulu sebelum analisis regeresi berganda 
dijalankan. Ianya terbahagi kepada dua kategori utama iaitu penapisan data dan pengujian 
data bagi memenuhi andaian-andaian multivariat (Hair et al., 2010). Penapisan data terdiri 
daripada tiga analisis iaitu ketiadaan data, ketidakadilan respon dan data terpencil. 
Manakala pengujian data bagi memenuhi andaian-andaian multivariat pula terdiri daripada 
empat ujian iaitu ujian kenormalan, ujian kelinearan, ujian homoskedastisiti dan ujian 
multikolineariti. 
Hasil dapatan analisis regresi berganda bagi menguji tiga hipotesis kajian ini adalah 
seperti yang dipaparkan dalam Jadual 2, 3 dan 4. Berdasarkan Jadual 2, nilai Adjusted R 
Square adalah 0.619. Ini menunjukkan bahawa tiga pembolehubah bebas (perbincangan 
formal, perbincangan tidak formal dan perbincangan rasional) tersebut menerangkan 61.9% 
varian terhadap kejayaan penyumberan luar SM.  
Jadual 2. Ringkasan Modelb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .791a .629 .619 4.85927 
Nota: a. Peramal: (Constant): Perbincangan Formal, Perbincangan Tidak Formal dan Perbincangan Rasional. 
    b. Pembolehubah Bersandar: Kejayaan Penyumberan Luar SM 





Square F Significant Level 
1 Regresi 6210.897 3 2070.299 87.678 .000a 
 Residual 3707.165 157 23.613   
 Jumlah 9918.062 160    
Nota: a. Peramal: (Constant): Perbincangan Formal, Perbincangan Tidak Formal dan Perbincangan Rasional. 
b. Pembolehubah Bersandar: Kejayaan Penyumberan Luar SM 
Jadual 4. Coefficienta bagi Analisis Regresi Berganda 
Nota: a. Pembolehubah Bersandar = Kejayaan Penyumberan Luar SM, *p adalah signifikan pada tahap≤0.05 
Berdasarkan Jadual 4, kesemua atau tiga elemen komunikasi staf adalah positif 
(Standardized Coefficients) dan signifikan (p≤0.05) terhadap kejayaan penyumberan luar SM. 
Tiga elemen tersebut adalah perbincangan formal (p = 0.000, t = 3.97), perbincangan tidak 
formal (p = 0.000, t = 5.25) dan perbincangan rasional (p = 0.000, t = 8.26). Elemen 
perbincangan rasional (β = 0.48) merupakan elemen komunikasi staf yang paling memberi 








B Std. Error Beta 
 (Constant) 10.952 2.419  4.528 .000 
 1. Perbincangan Formal .317 .080 .227 3.967 .000* 
 2. Perbincangan Tidak Formal .478 .091 .286 5.245 .000* 
 3. Perbincangan Rasional .903 .109 .479 8.261 .000* 
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perbincangan tidak formal (β = 0.29). Dengan kata lain, hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 
kajian ini adalah diterima. Manakala, elemen perbincangan rasional dan perbincangan tidak 
formal merupakan elemen-elemen yang signifikan dan mempunyai kesan yang paling kuat 
terhadap kejayaan penyumberan luar SM kajian ini. 
PERBINCANGAN 
Kajian ini mengesahkan bahawa elemen perbincangan formal, perbincangan tidak formal 
dan perbincangan rasional mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap 
kejayaan penyumberan luar SM. Hasil dapatan ini juga konsisten dengan hasil dapatan kajian 
terdahulu, di mana elemen perbincangan formal, tidak formal dan rasional yang wujud dalam 
diri setiap staf organisasi mampu membawa kejayaan kepada organisasi mereka (Selamat & 
Choudrie, 2007; Selamat et al., 2010). 
Dapatan ini menunjukkan bahawa dengan memiliki elemen komunikasi yang berkesan 
melalui kemahiran berbincang secara formal dan tidak formal di kalangan staf syarikat 
penyumberan luar SM, kedua-dua pihak (pengurusan dan staf) dapat berkomunikasi atau 
meluahkan pendapat masing-masing dengan baik supaya kerja yang dibuat dapat 
disempurnakan dengan cekap dan berkesan (Selamat & Mat Samsudin, 2012). Melalui 
perbincangan secara rasional pula di kalangan mereka dapat menentusahkan pilihan yang 
ideal, sepakat dan bernas dibuat (Klein & Hirschheim, 1996; Selamat et al., 2010). Keadaan ini, 
akhirnya membawa kejayaan kepada penyumberan luar SM kerana elemen ini sangat 
diperlukan semasa melakukan tugasan dan staf tidak berseorangan dalam organisasi (Selamat 
et al., 2010). 
KESIMPULAN 
Objektif kajian ini adalah untuk melihat perhubungan antara elemen-elemen komunikasi yang 
wujud dalam diri setiap staf syarikat penyumberan luar SM dengan kejayaan penyumberan 
luar SM. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa ketiga-tiga hipotesis kajian adalah 
diterima. Secara spesifiknya, elemen-elemen tersebut iaitu perbincangan formal, 
perbincangan tidak formal dan perbincangan rasional mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap kejayaan penyumberan luar SM. 
Walaupun dapatan kajian ini telah memberi implikasi penting kepada bidang penyumberan 
luar SM namun terdapat berapa limitasi kajian yang perlu diambilkira. Pertama, kajian ini 
adalah terhad kepada konteks staf syarikat penyumberan luar SM sahaja. Adalah lebih baik 
sekiranya elemen-elemen komunikasi tersebut dapat dibandingkan di antara staf syarikat 
penyumberan luar SM dengan staf pelanggan penyumberan luar SM bagi kajian di masa 
hadapan. Kedua, rangkakerja konsepsual kajian ini adalah baru dibentuk dan ianya perlu terus 
diuji dan disahkan. Justeru adalah perlu dan lebih baik sekiranya rangkakerja konsepsual 
kajian ini digunakan atau diuji dalam konteks organisasi atau negara yang berbeza bagi kajian 
di masa hadapan.  
Ketiga, kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data secara keratan rentas iaitu data 
dikumpul hanya dalam satu-satu tempoh masa bagi menjawab persoalan kajian. Justeru 
adalah perlu dan lebih baik sekiranya data dapat dikumpul menggunakan kaedah longitud 
yang melibatkan dua atau lebih tempoh masa yang berlainan bagi kajian di masa hadapan. 
Kempat, wujudnya ketidakadilan varian biasa dalam dapatan kajian. Ini kerana kajian ini telah 
diukur menggunakan instrumen kajian yang sama dan data yang diperolehi pula daripada satu 
sumber iaitu pengurus syarikat penyumberan luar SM. Justeru adalah perlu dan lebih baik 
sekiranya dapatan kajian di masa hadapan lebih menyeluruh iaitu mengambilkira juga 
pandangan staf syarikat penyumberan luar SM dan sebagainya bagi meminimakan 
ketidakadilan varian biasa yang wujud. 
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